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➨ 1❶࡛ࡣ㸪◊✲⫼ᬒ㸪ඛ⾜◊✲㸪┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬⌧ᅾࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢኚ
໬ࡢ࡞࠿࡛㸪సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞௓ධ᪉ἲࡀᑐ㇟⪅ࡢ⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ⚄
⤒ᶵ⬟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ඛ⾜◊✲࡛
ࡣ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධࡀ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜೺ᖖ⪅ࡢ⬻㈿άࡢᵝ┦ࡸ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⢭⚄ᶵ⬟࡜⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟ࡢᐃ㔞ⓗホ౯ࢆ⾜࠸సᴗ⒪ἲ
ࡢලయⓗ࡞௓ධ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ㸪⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࡶ
ࡢࡣᑡ࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢᩍᤵ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪⮬ᚊ⚄
⤒ᶵ⬟㸪Ẽศ㸪⮬ᕫຠຊឤ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ㸬
➨ 2❶࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢᩍᤵ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ
⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ
άື࡛࠶ࡾ㸪ᗄࡘ࠿ࡢᕤ⛬ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚సᴗ㐙⾜ࡍࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣮ࣔࣜ
ࢆ౑⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿసᴗάື࡛࠶ࡿࢫࢸࣥࢩࣝࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸬ࢫࢸࣥࢩࣝ࡜ࡣ㸪⤮᯶ࢆษ
ࡾᢤ࠸ࡓᆺ⣬ࢆ⣬ࡢୖ࡟⨨࠸࡚㸪ษࡾᢤ࠸ࡓ㒊ศࡢୖ࠿ࡽ⤮ࡢලࢆࡘࡅࡓ➹࡛ᰁⰍࡍࡿᡭ
ᕤⱁ࡛࠶ࡿ㸬సᴗάື᫬㛫ࡣ 20ศ࡛ྠࡌ㒊ᒇ࡛㸪◊✲⪅࡜ 1ᑐ 1ࡢ⎔ቃ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㸬◊✲
⪅ࡣసᴗ⒪ἲኈࡢ㈨᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪సᴗ⒪ἲ࡛ࢫࢸࣥࢩࣝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ㸬◊
✲࡟ྠពࢆᚓࡓᑐ㇟⪅ࢆ 2⩌࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬௓ධ⩌ࡣ㸪ᑐ㇟⪅࡬ࡢ㛵ࢃࡾ⾜ືࢆẁ㝵࡙ࡅࡓ
సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᑐ㇟⪅࡟ࡣฟ᮶ࡿ㝈ࡾసᴗάືࢆ୺యⓗ࡟
⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ಁࡋࡓ㸬ᑐ㇟⪅ࡀάື୰࡟࠺ࡲࡃฟ᮶ࡓ㝿㸪ኻᩋࡋࡓ㝿࡟ࡣ◊✲⪅ࡣ
ᑐ㇟⪅࡜ឤ᝟ࢆඹ᭷ࡋࡓ㸬୍᪉ࡢヨ⾜㘒ㄗ⩌࡟ศ㢮ࡉࢀࡓᑐ㇟⪅ࡣ㸪◊✲⪅ࡀసᴗάືࢆ
ᥦ♧ࡋ㸪ཱྀ㢌࡛సᴗάືࡢෆᐜࢆㄝ᫂ࡋࡓ࠶࡜㸪ᑐ㇟⪅ࡣㄝ᫂᭩ࢆぢ࡚㸪⮬ࡽ⪃࠼࡞ࡀࡽ
సᴗάືࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓ㸬సᴗάື࡛㛫㐪࠸ࡀ࠶ࢀࡤᣦ᦬ࡍࡿࡀ㸪ఱࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡣලయⓗ࡟ᣦ᦬ࡏࡎ࡟㸪⮬ࡽㄝ᫂᭩ࢆぢ࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓ㸬 ᐃ㡯┠࡜ࡋ࡚㸪
సᴗάືࡢ๓ᚋ࡟㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝ㸪୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤホ౯ᑻᗘ㸪Ẽศࣉࣟ
ࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝ㸪ᣦᑤᐜ✚⬦Ἴࢆ ᐃࡋࡓ㸬⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝࡣ㸪ᚰᢿኚື್㸪
༢⣧཯ᛂ᫬㛫㸪஘ᩘࢸࢫࢺ㸪ᥥ⏬ࢸࢫࢺ 4ࡘࡢᣦᶆ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬୍⯡ᛶ⮬ᕫ
ຠຊឤホ౯ᑻᗘࡣ㸪⮬ᕫຠຊឤ㸦⮬ᕫ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤࡸ᭷⬟ឤ㸧ࢆホ౯ࡍࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿ㸬
Ẽศࣉࣟࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝࡣ㸪ࣄࢺࡢ᝟ື㸪Ẽศ㸪ឤ᝟࡞࡝ࢆ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡾⅬᩘ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿホ౯ᑻᗘ࡛࠶ࡿ㸬ᣦᑤᐜ✚⬦Ἴࡣ㸪ᚰ⾑⟶⣔ࡢᚠ⎔ࡢ≧ែࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪
⮬ᚊ⚄⤒άືࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᑐ㇟⪅ࡣ೺ᖖ⪅ 30ྡ࡛ᑐ㇟⪅ࢆ 2⩌㸦௓ධ⩌ 15ྡ㸪ヨ⾜
㘒ㄗ⩌ 15ྡ㸧࡟ศ㢮ࡋࡓ㸬௓ධ⩌࡛ࡣ㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝ࡛ࡣ㸪ᚰᢿኚື್㸪
஘ᩘࢸࢫࢺ㸪༢⣧཯ᛂ᫬㛫ࡀ᭷ព࡟ᨵၿࡋ㸪Ẽศࣉࣟࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝ࡛ࡣ㸪⥭ᙇ୙Ᏻࡣ㍍ῶ
ࡋ㸪άẼࡀྥୖࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪⮬ᕫຠຊឤࡶᨵၿࢆㄆࡵࡓ㸬௓ධ⩌࡛ࡣึᮇࡢ≧ែ࡛୙Ᏻࡀ
㧗࠸ࡀ㸪ഐࡽ࡟࠸࡚㸪௓ධࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛Ᏻᚰࡋ࡚άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ά
ື࡟ᑐࡍࡿ⥭ᙇࡸ୙Ᏻࡣ㍍ῶࡋ㸪άẼࡀ࡛ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ᣦᑤᐜ✚⬦Ἴ࡛ࡣ㸪௓
ධ⩌࡛ࡣ㸪⬦Ἴ᣺ᖜ್ࡢάືᚋࡣάື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗್ࢆ♧ࡋࡓ㸬⬦Ἴ㛗ࡢάືᚋࡣάື
๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪᭷ព࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ヨ⾜㘒ㄗ⩌࡛ࡣ㸪⬦Ἴ᣺ᖜ್ࡢάືᚋࡣά
ື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚ప್ࢆ♧ࡋࡓ㸬⬦Ἴ㛗ࡢάືᚋࡣάື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪᭷ព࡞ኚ໬ࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓ㸬௓ධ⩌࡛ࡣ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚Ᏻᚰࡋ࡚సᴗάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࡇ࡜࡛㸪஺
ឤ⚄⤒ࡼࡾࡶ㸪ࡴࡋࢁᣕᢠࡍࡿ๪஺ឤ⚄⤒ࡀస⏝ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ヨ⾜㘒ㄗ⩌࡛
ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᣦ♧ࡣ࡞ࡃ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜࡛㸪஺ឤ⚄⤒ࡀඃ఩࡟స⏝ࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
➨ 3❶࡛ࡣ㸪๓❶࡛ᥦ᱌ࡋࡓホ౯㡯┠ཬࡧసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ㸪⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬⡆᫆⢭⚄⑕≧ホ౯ᑻᗘࡢ
⤖ᯝ㸪ྜィⅬࡢᖹᆒⅬࡀ 1.78࡛࠶ࡗࡓ㸬⢭⚄⑕≧ࡣࠕ୰➼ᗘࠖࡢホ౯࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑐ㇟⪅ࡣ
22ྡ࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡣ 2⩌㸦௓ධ⩌ 11ྡ㸪ヨ⾜㘒ㄗ⩌ 11ྡ㸧࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢᚋ࡟➨ 2❶
࡜ྠᵝࡢホ౯㡯┠ཬࡧసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬௓ධ⩌ࡣ㸪άື࡟ᑐࡍࡿᛣࡾ࣭ᩛ
ពࡸΰ஘ࡣ㍍ῶࡋ㸪άẼࡀ࡛ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ヨ⾜㘒ㄗ⩌࡛ࡣ㸪⥭ᙇ࣭୙Ᏻࡸ⑂ປ
ࡣ㍍ῶࡋ࡚࠸ࡓ㸬௓ධ⩌࡛ࡣ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚Ᏻᚰࡋ࡚సᴗάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡓࡇ࡜
࡛஺ឤ⚄⤒ࡼࡾࡶ๪஺ឤ⚄⤒ࡀస⏝ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ຍ࠼࡚㸪௓ධ⩌࡛ࡣ㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈ
ほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝ࡛஘ᩘࢸࢫࢺࡀ᭷ព࡟ᨵၿࡋ㸪⮬ᕫຠຊឤࡶ᭷ព࡞ᨵၿࢆㄆࡵࡓ㸬άື
୰࡟ලయⓗ࡞≧ἣ࡛㐺ษ࡞⾜ືࢆᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ணᮇ㸪࠾ࡼࡧ☜ಙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࡇ࡜ࡀ㸪๓㢌ⴥᶵ⬟ࡸ⮬ᕫຠຊឤࡀྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௨ୖࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ᮏ◊✲ࡢసᴗ⒪ἲ࡟࠾࠸࡚㸪సᴗ⒪ἲ௓ධࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪๪஺ឤ⚄⤒ࡀస⏝ࡋ㸪
⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟≧ែࢆᏳᐃࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
➨ 4❶࡛ࡣ㸪➨ 2❶ࡢ೺ᖖ⪅࡜➨ 3❶ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲ௓ධ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ
⢭⚄ᶵ⬟࠾ࡼࡧ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿኚ໬ࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬೺ᖖ⪅࡜⢭
⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝࡢᚰᢿኚື್࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅ࡢ௓
ධ⩌άືᚋ࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌άືᚋ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜೺ᖖ⪅ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព
࡟ప್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣ㸪⢭⚄⑕≧ࡣ㍍ᗘ࡛࠶ࡾ㸪♫఍㐺ᛂ㏵
ୖ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⢭⚄⑕≧ࡣ㍍ᗘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ึࡵ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴάື࡟ᑐࡋ
࡚ࡣᑡࡋ୙Ᏻࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྠࡌάື࡛ྠࡌసᴗ⒪ἲ௓ධࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪೺ᖖ⪅ࡼࡾࡶᚰᢿኚື್ࡢᩘ್ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣᑐே஺
ὶࡸసᴗάື࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿࢫࢺࣞࢫࡶឤࡌࡸࡍࡃ㸪㐣ᩄᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ࡲࡓ㸪஘ᩘࢸࢫࢺ࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪௓
ධ⩌ࡣάື๓ᚋ࡛᭷ព࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀᨵၿࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪௓ධ⩌ࡢᑐ㇟
⪅ࡣ◊✲⪅࡟㸪ఱࡀฟ᮶࡚࠸࡚㸪ఱࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ᣦᑟࡋ࡚㸪άື୰࡟࠺ࡲ
ࡃฟ᮶ࡓ㝿㸪ኻᩋࡋࡓ㝿࡟㐩ᡂឤࡸ⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪
άື୰࡟ᛮ⪃ࡢ㌿᥮ࡸษࡾ᭰࠼ࡀ࠺ࡲࡃฟ᮶ࡓࡇ࡜࡛ᨵၿࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪೺ᖖ⪅࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅ࡢ௓ධ⩌ࡢά
ືᚋࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌άື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋࡋࡓ㸬௒ᅇࡢ◊✲⤖ᯝ࡛
ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌ࡀάື๓࡟ 5ẁ㝵ホᐃ್࡛ 2Ⅼ࡜ప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪άືᚋࡣ
Ⅼᩘࡀྥୖࡋࡓࡓࡵ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢࡳ࡛㸪άື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬⢭
⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚άືࢆ࠺ࡲࡃฟ᮶ࡓ㝿ࡣ㐩ᡂឤࡸ⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ
⾜࠺௓ධࡣ㸪⮬ᕫຠຊឤࡀప࠸⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬Ẽศࣉࣟ
ࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪೺ᖖ⪅࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞ኚ໬ࡣㄆࡵࡽ࡞࠿
ࡗࡓ㸬άື๓ᚋ㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪άẼࡢ㡯┠࡛⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌άືᚋࡣ㸪άື๓࡜ẚ㍑
ࡋ࡚᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋࡓ㸬⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌࡛ࡣ㸪◊✲⪅ࡀഐࡽ࡟࠸࡚㛫㐪࠸ࡀ࠶ࢀࡤ
ᣦ᦬ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿᏳᚰឤࡀ࠶ࡾ㸪άື୰࡟࠺ࡲࡃฟ᮶ࡓ㝿㸪ኻᩋࡋࡓ㝿࡟㐩ᡂឤࡸ⮬ಙࢆ
ᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪άẼࡢ㡯┠ࡣᨵၿࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᣦᑤᐜ✚⬦Ἴ࡟࠾࠸࡚㸪⬦Ἴ᣺ᖜ್࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢẚ㍑࡟࠾
࠸࡚㸪೺ᖖ⪅ࡢ௓ධ⩌άືᚋࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌άືᚋ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ప್ࢆ♧ࡋ㸪
೺ᖖ⪅ࡢヨ⾜㘒ㄗ⩌άື๓ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌άື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟ప್ࢆ♧ࡋࡓ㸬
⬦Ἴ㛗࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅࡜⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚㸪೺ᖖ⪅ࡢ௓ධ⩌άື๓ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ
⪅ࡢ௓ධ⩌άື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௓ධ⩌ࡢάື๓࡟࠾࠸
࡚㸪೺ᖖ⪅ࡼࡾࡶ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡀ஺ឤ⚄⤒ඃ఩ࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ᪉ࡀ೺ᖖ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ឤぬࡀ㐣ᩄ࡛࠶ࡾ㸪άື๓࠿ࡽάື࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸ⥭
ᙇឤࡀ㧗ࡲࡾ࿘ᅖࡢ࠶ࡽࡺࡿ่⃭࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ࡋࡲ࠸ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪௓ධ⩌ࡢ⬦Ἴ᣺ᖜ್㸪⬦Ἴ㛗࡛ࡣ㸪άື๓ᚋ㛫ࡢẚ㍑࡛ࡣ㸪೺ᖖ⪅ཬࡧ⢭
⚄㞀ᐖ⪅ࡢ௓ධ⩌άືᚋࡣάື๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡟㧗್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
௓ධ⩌࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢసᴗ⒪ἲ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚㸪೺ᖖ⪅ࡸ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡜ࡶ࡟㸪◊✲⪅࡜ᑐ㇟
⪅࡜ࡢ✜ࡸ࠿࡞㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡀάື୰࡟࠺ࡲࡃฟ᮶ࡓ㝿㸪ኻᩋࡋࡓ㝿࡟ࡣ◊✲⪅
ࡣᑐ㇟⪅࡜ឤ᝟ࢆඹ᭷ࡋࡓࡇ࡜㸪ᑐ㇟⪅ࡀάືࢆ࠺ࡲࡃฟ᮶ࡓ㝿ࡣ㐩ᡂឤࡸ⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿ
ࡼ࠺࡟◊✲⪅ࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚సᴗάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡓ
ࡇ࡜࡛㸪ᮎᲈ࠾ࡼࡧᚰ⮚࡟࠾ࡅࡿ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟࠾࠸࡚㸪஺ឤ⚄⤒ࡀᢚไࡉࢀᣕᢠࡍࡿ๪
஺ឤ⚄⤒ࡀඃ఩ࢆ♧ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධ᪉ἲࢆ㸪೺ᖖ⪅࠾ࡼࡧ⢭⚄㞀ᐖࢆᑐ㇟⪅࡟⢭⚄
ᶵ⬟㸪⮬ᚊ⚄⤒཯ᛂ㸪Ẽศ≧ែ㸪⮬ᕫຠຊឤ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝ㸪
୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤホ౯ᑻᗘ㸪Ẽศࣉࣟࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝ㸪⡆᫆⢭⚄⑕≧ホ౯ᑻᗘ㸪ᣦᑤᐜ✚⬦
Ἴࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺సᴗ⒪ἲ௓ධࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪సᴗ⒪ἲ
௓ධࡀ⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධ࡛୙Ᏻࡣ㍍ῶ
ࡋ㸪๪஺ឤ⚄⤒ࡀඃ఩࡟స⏝ࡋࡓࡇ࡜㸪ᛮ⪃ࡢษࡾ᭰࠼ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣮ࣔࣜࢆᚲせ࡜ࡍ
ࡿసᴗάືࢆ⾜࠸㸪άື୰࡟ලయⓗ࡞≧ἣ࡛㐺ษ࡞⾜ືࢆᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ணᮇ㸪࠾
ࡼࡧ☜ಙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛㸪๓㢌ⴥᶵ⬟㸦ᛮ⪃ࡢ㌿᥮ࡸษࡾ᭰࠼㸧ࡸ⮬ᕫຠຊឤ
ࡀྥୖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽᮏ༤ኈㄽᩥ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢ▱ぢࡣ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ᆅᇦᅾఫࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭ᥼࡟
ᐤ୚ࡍࡿຠᯝⓗ࡞⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⢭
⚄⛉సᴗ⒪ἲࡢసᴗ⒪ἲ௓ධࡀ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪Ẽศ≧ែ㸪⮬ᕫຠຊឤ࡟ᑐࡍࡿ
ᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ㸪ᑐ㇟⪅࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᮏ༤ኈ
ㄽᩥࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ㸬

ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨
 ᮏㄽᩥࡣࠊ⢭⚄సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀ❧᱌ࡋࡓ௓ධᡭἲ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
೺ᖖ⪅࠾ࡼࡧ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⢭⚄ᶵ⬟ࠊᚰ⌮ᶵ⬟ࠊ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆࠊᐃ㔞ⓗ
࡟ホ౯ࡍࡿᡭἲࢆࠊ☜❧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༤ኈㄽᩥࡣḟࡢ❶ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 1❶࡛ࡣࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒཬࡧ┠ⓗࠊ᪤Ꮡࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢ⢭⚄ಖ೺
་⒪⚟♴ࡢኚ໬࡟࠾ࡅࡿࠊసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 2❶࡛ࡣࠊ೺ᖖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢᩍᤵ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ
⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾసᴗ⒪ἲࡢ᭷⏝ᛶࢆゎᯒࡋࡓᡂᯝࢆ㏙࡭ࡓࠋ
సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿάື࡛࠶ࡾࠊᗄࡘ࠿ࡢᕤ⛬ࢆ✚ࡳ
㔜ࡡ࡚సᴗࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣮ࣔࣜࢆ౑⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿసᴗά
ື࡛࠶ࡿࢫࢸࣥࢩࣝࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ௓ධ⩌ࡣࠊᑐ㇟⪅࡬ࡢ㛵ࢃࡾ⾜ືࢆẁ㝵࡙ࡅࡓసᴗ⒪
ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋヨ⾜㘒ㄗ⩌࡟ศ㢮ࡉࢀࡓᑐ㇟⪅ࡣࠊ◊✲⪅ࡀసᴗάື
ࢆᥦ♧ࡋࠊཱྀ㢌࡛సᴗάືࡢෆᐜࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊᑐ㇟⪅ࡣㄝ᫂᭩ࢆぢ࡚ࠊ⮬ࡽ⪃࠼࡞ࡀ
ࡽసᴗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ ௓ධ⩌࡛ࡣࠊ⢭⚄ᶵ⬟ࡀ᭷ព࡟ᨵၿࡋࠊ⥭ᙇ୙Ᏻࡀ㍍
ῶࡋࠊάẼࡀୖ᪼ࡋࠊ⮬ᕫຠຊឤࡀᨵၿࡋࡓࠋࡲࡓࠊ௓ධ⩌࡛ࡣࠊάືᚋ࡟஺ឤ⚄⤒ᶵ
⬟ࡀపୗࡋࡓࡀࠊヨ⾜㘒ㄗ⩌࡛ࡣࠊάືᚋ࡟ࡶ஺ឤ⚄⤒ᶵ⬟ࡢୖ᪼ࡀᣢ⥆ࡋࡓࠋ
➨ 3❶࡛ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ⡆᫆⢭⚄⑕≧ホ౯ᑻᗘ࡛⢭⚄⑕≧ࢆホ౯ࡋࡓᚋ࡟ࠊ
➨ 2❶࡜ྠᵝࡢホ౯㡯┠ཬࡧసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࠊసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷⏝ᛶ
࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊసᴗ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿసᴗ⒪ἲ௓ධࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ๪஺ឤ⚄⤒ࡀస⏝ࡋࠊ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟≧ែࡀᏳᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐃ㔞ⓗ࡟
♧ࡋࡓࠋ
➨ 4❶࡛ࡣࠊ➨ 2❶ࡢ೺ᖖ⪅࡜➨ 3❶ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲ௓ධ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ
⢭⚄ᶵ⬟࠾ࡼࡧ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿኚ໬ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊసᴗ⒪ἲࡢ⮫ᗋⓗ࡞
᭷⏝ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣᑐே஺ὶࡸసᴗάື࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍ
ࡿࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌࡸࡍࡃࠊ㐣ᩄᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᑐ㇟⪅ࡀࠊ⢭⚄సᴗάືࢆ࠺ࡲ
ࡃฟ᮶ࡓ㝿ࡣ㐩ᡂឤࡸ⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺సᴗ⒪ἲ௓ධࡣࠊ⢭⚄
㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ೺ᖖ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᮏ༤ኈㄽᩥࡼࡾᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢᡂᯝࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿ௓ධᡭ
ἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣࠊᑗ᮶ࠊ་⒪⚟♴㡿
ᇦ࡟࠾ࡅࡿసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛ❧᱌ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿព⩏ࡢ㧗࠸▱ぢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࢆ⥲ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᑂᰝጤဨ఍࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ᤵ
୚࡟್ࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿ࡜඲ဨ୍⮴࡟ࡼࡾุᐃࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
௓ධ᪉ἲࢆ㸪೺ᖖ⪅࠾ࡼࡧ⢭⚄㞀ᐖࢆᑐ㇟⪅࡟⢭⚄ᶵ⬟㸪⮬ᚊ⚄⤒཯ᛂ㸪Ẽศ≧ែ㸪⮬
ᕫຠຊឤ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝ㸪୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤホ౯ᑻᗘ㸪Ẽศ
ࣉࣟࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝ㸪⡆᫆⢭⚄⑕≧ホ౯ᑻᗘ㸪ᣦᑤᐜ✚⬦Ἴࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺సᴗ⒪ἲ
௓ධࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධࡀ⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ
⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධ࡛୙Ᏻࡣ㍍ῶࡋ㸪๪஺ឤ⚄⤒ࡀඃ఩࡟స
⏝ࡋࡓࡇ࡜㸪ᛮ⪃ࡢษࡾ᭰࠼ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣮ࣔࣜࢆᚲせ࡜ࡍࡿసᴗάືࢆ⾜࠸㸪άື
୰࡟ලయⓗ࡞≧ἣ࡛㐺ษ࡞⾜ືࢆᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ணᮇ㸪࠾ࡼࡧ☜ಙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛㸪๓㢌ⴥᶵ⬟㸦ᛮ⪃ࡢ㌿᥮ࡸษࡾ᭰࠼㸧ࡸ⮬ᕫຠຊឤࡀྥୖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ
♧ࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽᮏ༤ኈㄽᩥ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢ▱ぢࡣ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ᆅᇦᅾఫࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭ᥼
࡟ᐤ୚ࡍࡿຠᯝⓗ࡞⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲࡢసᴗ⒪ἲ௓ධࡀ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪Ẽศ≧ែ㸪⮬ᕫຠຊឤ࡟ᑐ
ࡍࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ㸪ᑐ㇟⪅࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪
ᮏ༤ኈㄽᩥࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ㸬
௨ୖࢆ⥲ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᑂᰝጤဨ఍࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ᤵ
୚࡟್ࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿ࡜඲ဨ୍⮴࡟ࡼࡾุᐃࡋࡓࠋ
